
















































































































































































































































に反対して、「全体は、非真実だ Das Ganze ist das Unwahre.」(Theodor W. Ador








































































「覆う verdecken」ことに、誤りや偽りがあるのだと(Vgl. M. Heidegger ; Sein un
d Zeit. Max Niemeyer Verlag. 1972. S.33)。ギリシア語では、真理や真実を a-leht
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